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①６　 Ｃａｒｄ（２００１）提出的供给推动 （ｓｕｐｐｌｙ　ｐｕｓｈ）工具在移民文献中被广泛使用，比如 Ｈｕｎｔ　ａｎｄ
Ｍａｒｊｏｌａｉｎｅ（２０１０）、Ｄｕｓｔｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．（２０１３）、Ｈｏｎｇ　ａｎｄ　ＭｃＬａｒｅｎ（２０１５）、Ｋｅｒｒ　ｅｔ　ａｌ．（２０１５）等。






















观测值数 平均值 标准差 观测值数 平均值 标准差 观测值数 平均值 标准差
年龄（岁） ３２４　１２３　 ３７．００　 ９．５５　 １３１　９０５　 ３０．４９　 ９．４１　 ４５６　０２８　 ３５．１２　 ９．９６
性别 ３２４　１２３　 ０．５７７　 ０．４９　 １３１　９０５　 ０．５４６　 ０．５０　 ４５６　０２８　 ０．５６８　 ０．５０
教育（年） ３２４　１２３　 １１．６０　 ２．８２　 １３１　９０５　 ８．６８６　 ２．４４　 ４５６　０２８　 １０．７６　 ３．０２
婚姻 ３２４　１２３　 ０．８１２　 ０．３９　 １３１　９０５　 ０．６５７　 ０．４７　 ４５６　０２８　 ０．７６７　 ０．４２
每周工作
小时数
２９４　９１６　 ４５．８２　 １０．６４　 １２７　７９５　 ５４．５１　 １３．５４　 ４２２　７１１　 ４８．４５　 １２．２６
月收入（元） ２９６　８１７　 １　１７７　１　０７６．００　 １２７　０４６　 ８９５．１　６９０．０１　 ４２３　８６３　 １　０９３　９８４．９６

























变量 观测值数 均值 标准差 最小值 最大值
农村移民比重 ２６２　 ２５．３１　 １５．７３　 ５．３３　 ８８．２５
年龄 ２６２　 ３７．２６　 １．３３　 ２８．２２　 ３９．９５
教育（年） ２６２　 １１．７３　 ０．７２　 ９．１４　 １３．２４
性别（男＝１） ２６２　 ０．５８　 ０．０３　 ０．４８　 ０．７３
非农业人口（万人） ２６２　 ８２．１５　 １２０．９８　 ５．２３　 １１２８．３７
人均ＧＤＰ（元） ２６２　 ２２　４８７．３３　 １５　９３２．１５　 ８．８０　 １１１　８４３．００
经济增长率（％） ２６２　 １５．２７　 ８．２０　 １．３　 ６１．６６
建成区面积（平方千米） ２６１　 ９０．８０　 １２６．８１　 ６．００　 １　１８２．００
到大港口的距离（千米） ２５９　 ８０２．６０　 ５５６．４４　 ０　 ３　５７９．７０
人口密度（人／平方千米） ２６１　 １　０１０．５０　 １　２０１．８９　 １３．１５　 １４　０５２．４１
工业企业数（个） ２６２　 １　０８５　 １　６７９　 ２１　 １４　１３１
工业增加值（亿元） ２６２　 ３２０．２２　 ５２７．４２　 ２．３１　 ４　７９６．６１




































































































































（１） （２） （３） （４）
Ａ．全部样本
移民份额 ０．０００４＊＊ ０．０００３＊＊ ０．０００６＊＊＊ ０．００１１＊＊
（０．０００２） （０．０００１） （０．０００２） （０．０００５）
样本数 ２５９　 ２５６　 ２５９　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．０３９　 ０．０６０　 ０．０１７　 ０．０６３
Ｂ．初中及以下
移民份额 －０．００３２＊＊＊ －０．００１１＊＊＊ －０．００５９＊＊＊ －０．００３４＊＊＊
（０．０００６） （０．０００４） （０．００１２） （０．００１０）
样本数 ２５９　 ２５６　 ２５９　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．２８０　 ０．４０５　 ０．０８１　 ０．３０３
Ｃ．高中
移民份额 －０．０００１　 ０．０００５ －０．０００８　 ０．０００３
（０．０００３） （０．０００３） （０．０００８） （０．０００６）
样本数 ２５９　 ２５６　 ２５９　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２ －０．００２　 ０．１３１ — ０．１３０
Ｄ．大专及以上
移民份额 ０．００４４＊＊＊ ０．００２１＊＊＊ ０．００６６＊＊＊ ０．００３３＊＊
（０．０００６） （０．０００５） （０．００１７） （０．００１５）
样本数 ２５９　 ２５６　 ２５９　 ２５６













































































常数项 ３０．１０２２＊＊＊ －６．４０３６　 ２４．６２５４＊＊＊ １．８７２５
（７．４７４１） （３７．１８０９） （１．２７８５） （２６．２８７９）
Ｎ ２３８　 ２３５　 ２５９　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２ ０．４４２　 ０．５６６　 ０．３０７　 ０．５９５
Ｓｈｅａ　Ｐａｒｔｉａｌ　Ｒ２　 ０．４５１０　 ０．１０９１　 ０．３０９４　 ０．１７３７



























（１） （２） （３） （４）
Ａ．全部样本
移民份额 ０．０００６＊＊＊ ０．００１３＊＊＊ ０．０００３ －０．００００
（０．０００２） （０．０００５） （０．０００３） （０．０００４）
样本数 ２３８　 ２３５　 ２５９　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．４５１０　 ０．１０９１　 ０．０３８　 ０．０４４
Ｂ．初中及以下
移民份额 －０．００４５＊＊＊ －０．００１０ －０．００３４＊＊＊ －０．００２４＊＊
（０．０００７） （０．００１１） （０．０００８） （０．００１１）
样本数 ２３８　 ２３５　 ２５９　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．４２２６　 ０．１１１２　 ０．２７８　 ０．３７１
Ｃ．高中
移民份额 －０．０００５　 ０．００１３　 ０．０００４　 ０．００１９＊＊
（０．０００６） （０．０００９） （０．０００５） （０．０００８）
样本数 ２３８　 ２３５　 ２５９　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．４５５２　 ０．１０９３ ．０１３　 ０．０４９
Ｄ．大专及以上
移民份额 ０．００６４＊＊＊ ０．００５５＊＊＊ ０．００３８＊＊＊ ０．００２２＊
（０．００１４） （０．００１６） （０．００１０） （０．００１２）
样本数 ２３８　 ２３５　 ２５９　 ２５６








































































（１） （２） （３） （４）
Ａ．全部样本
低收入职业就业份额 ０．０７３８＊＊ －０．０１２９　 ０．０７０６　 ０．１５５０
（０．０３５４） （０．０２５０） （０．０７５５） （０．０９５２）
中等收入职业就业份额 －０．１７１７＊＊＊ －０．１２８９＊＊＊ －０．２５５７＊＊＊ －０．３８０３＊＊＊
（０．０２７２） （０．０２８６） （０．０６５３） （０．１００７）
高收入职业就业份额 ０．０９８０＊＊＊ ０．１４１９＊＊＊ ０．１８５２＊＊ ０．２２５４＊＊＊
（０．０３７１） （０．０２３３） （０．０９３０） （０．０５３４）








（１） （２） （３） （４）
Ｂ．初中及以下
低收入职业就业份额 ０．１６８５＊＊＊ ０．０５７９　 ０．２００２＊ ０．３０５８＊
（０．０４８５） （０．０４３７） （０．１１６９） （０．１５７６）
中等收入职业就业份额 －０．１６９２＊＊＊ －０．０９２７＊＊ －０．１４８８＊ －０．２４２１＊
（０．０３９６） （０．０３９３） （０．０８６６） （０．１２６０）
高收入职业就业份额 ０．０００７　 ０．０３４８＊ －０．０５１５ －０．０６３８
（０．０１９２） （０．０２０２） （０．０４８９） （０．０６２０）
样本数 ２５８　 ２５８　 ２５８　 ２５８
Ｃ．高中
低收入职业就业份额 ０．０２９９ －０．０４５２　 ０．０８１７　 ０．０６３３
（０．０３２４） （０．０３０１） （０．０７４８） （０．１０３２）
中等收入职业就业份额 －０．２３２６＊＊＊ －０．１９６５＊＊＊ －０．３０４１＊＊＊ －０．４５９４＊＊＊
（０．０３３４） （０．０３５９） （０．０６５７） （０．１１２３）
高收入职业就业份额 ０．２０２８＊＊＊ ０．２４１７＊＊＊ ０．２２２５＊＊＊ ０．３９６３＊＊＊
（０．０３４９） （０．０３６６） （０．０８２４） （０．０８６３）
样本数 ２５８　 ２５８　 ２５８　 ２５８
Ｄ．大专及以上
低收入职业就业份额 ０．０３０２ －０．００４６　 ０．０９５５　 ０．０１０９
（０．０２４６） （０．０２０８） （０．０６１０） （０．０５７８）
中等收入职业就业份额 －０．０８３７＊＊＊ －０．０８５２＊＊＊ －０．１５０１＊＊＊ －０．２７９５＊＊＊
（０．０１９５） （０．０１９６） （０．０５１５） （０．０６２８）
高收入职业就业份额 ０．０５３６　 ０．０８９８＊＊＊ ０．０５４６　 ０．２６８６＊＊＊
（０．０３３７） （０．０２６４） （０．０９６２） （０．０８１０）














（１） （２） （３） （４）
Ａ．全样本
移民份额 －０．００３１ －０．００３９　 ０．０１４８　 ０．０５４６
（０．００２７） （０．００２９） （０．０１２５） （０．０４０９）
样本数 ２５６　 ２５６　 ２５６　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．９０２　 ０．９０７　 ０．８７４　 ０．６５５
Ｂ．初中及以下
移民份额 －０．００３４ －０．００２１　 ０．００３５　 ０．０４３４
（０．００２９） （０．００２９） （０．００８２） （０．０３４２）
样本数 ２５６　 ２５６　 ２５６　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．８０９　 ０．８３０　 ０．８０２　 ０．５７４
Ｃ．高中
移民份额 －０．００３５ －０．００４１　 ０．０１２３　 ０．０４５５
（０．００２８） （０．００２９） （０．０１１２） （０．０３３１）
样本数 ２５６　 ２５６　 ２５６　 ２５６
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．９０１　 ０．９１３　 ０．８８０　 ０．７４７
Ｄ．大专及以上
移民份额 －０．００１５ －０．００３６　 ０．０２６３　 ０．０５４９
（０．００３７） （０．００３２） （０．０１６９） （０．０３４０）
样本数 ２５６　 ２５６　 ２５６　 ２５６




















































９８８　 经 济 学 （季 刊） 第１７卷
表９　农村移民与企业资本调整
ＯＬＳ　 ＩＶ
（１） （２） （３） （４） （５） （６）
Ａ．农村移民与工业企业数目 Ｌｏｗ　 Ｈｉｇｈ　 Ｓｈａｒｅ　ｏｆ　Ｌｏｗ　 Ｌｏｗ　 Ｈｉｇｈ　 Ｓｈａｒｅ　ｏｆ　Ｌｏｗ
移民份额 ０．０３１２＊＊＊０．０１７６＊＊＊ ０．２５５１＊＊＊ ０．０４５７＊＊＊０．０２７６＊＊＊ ０．３４８８＊＊
（０．００７６）（０．００５３） （０．０７１５） （０．０１１０）（０．００９６） （０．１３２９）
样本数 ２６０　 ２６０　 ２６０　 ２５７　 ２５７　 ２５７
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．６３４　 ０．６１９　 ０．２３８　 ０．６１８　 ０．６０５　 ０．２３３
Ｂ．农村移民与工业增加值 Ｌｏｗ　 Ｈｉｇｈ　 Ｓｈａｒｅ　ｏｆ　Ｌｏｗ　 Ｌｏｗ　 Ｈｉｇｈ　 Ｓｈａｒｅ　ｏｆ　Ｌｏｗ
移民份额 ０．０３２３＊＊＊ ０．００５１　 ０．４９２３＊＊＊ ０．０４６９＊＊＊ ０．０１４６＊ ０．５９００＊＊
（０．００６３）（０．００４８） （０．１１５１） （０．０１２０）（０．００７７） （０．２５７３）
样本数 ２６０　 ２５９　 ２６０　 ２５７　 ２５６　 ２５７
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．６４４　 ０．７１２　 ０．１５４　 ０．６２８　 ０．７０５　 ０．１５０
Ｃ．农村移民与工业企业就业 Ｌｏｗ　 Ｈｉｇｈ　 Ｓｈａｒｅ　ｏｆ　Ｌｏｗ　 Ｌｏｗ　 Ｈｉｇｈ　 Ｓｈａｒｅ　ｏｆ　Ｌｏｗ
移民份额 ０．０２８２＊＊＊ ０．００１３　 ０．４８４９＊＊＊ ０．０４２２＊＊＊ ０．００５３　 ０．７０６７＊＊＊
（０．００６９）（０．００４５） （０．１１６２） （０．００９９）（０．００８９） （０．２３２１）
样本数 ２６０　 ２６０　 ２６０　 ２５７　 ２５７　 ２５７
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．６４１　 ０．６８０　 ０．２１２　 ０．６２４　 ０．６７７　 ０．１９１
Ｄ．农村移民与资本劳动比 ｗｈｏｌｅ　 ｌｏｗ　 ｗｈｏｌｅ　 ｌｏｗ
移民份额 －０．００３７ －０．０００９ －０．００８３ －０．００７７
（０．００３６）（０．００３１） （０．００７１）（０．００６６）
样本数 ２６０　 ２６０　 ２５７　 ２５７
ａｄｊ．Ｒ２　 ０．０７１　 ０．０２４　 ０．０６０　 ０．０４０
Ｅ．农村移民与资本产出比 ｗｈｏｌｅ　 ｌｏｗ　 ｗｈｏｌｅ　 ｌｏｗ
移民份额 －０．３２０３　０．２３２２ －１．２８３０＊ －０．００９６
（０．２２１４）（０．１８１８） （０．６４１４）（０．２８９２）
样本数 ２６０　 ２６０　 ２５７　 ２５７





















































































种植业生产人员 １．７８６ 矿物勘探和开采等工程技术人员 ７．５
畜牧业生产人员 ２．５００ 食品气象地震环境等工程技术人员 ７．５













林业生产及野生动植物保护人员 ３．１２５ 法律专业人员 ８．７５
居民生活服务人员 ３．１２５ 调试人员 ８．７５
餐饮服务人员 ３．１２５ 新闻出版、文化工作人员 ９．３７５




工艺、美术品制作人员 ３．３４８ 航天电子通信等工程技术人员 １０．４１６７
　　资料来源：作者计算。





























































































９９４　 经 济 学 （季 刊） 第１７卷
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ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｉｍｐａｃｔ　ｏｎ　ｃａｐｉｔａｌ　ｌａｂｏｒ　ｒａｔｉｏ　ａｎｄ　ｃａｐｉｔａｌ　ｏｕｔｐｕｔ　ｒａｔｉｏ．
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